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El presente proyecto tiene como finalidad elaborar el “diseño de la infraestructura vial 
urbana para la transitabilidad del sector Fila Alta – A.A.H.H 10 de Marzo – distrito y 
provincia de Jaén – departamento de Cajamarca”, la misma que se encuentra a nivel de 
terreno natural, que en épocas de lluvia, dificulta el tránsito peatonal y vehicular, causando 
malestar entre los habitantes que utilizan en esta vía para trasladarse. 
 
El proyecto consiste en realizar el diseño de pavimento, para lo cual se realizaron trabajos 
topográficos de planimetría y altimetría, definiendo un ancho promedio de vía, una vez  
definido el  área de intervención  se realizaron estudios de mecánica de suelos, para 
determinar las características de este y poder realizar el diseño del pavimento. 
 
Para el diseño de la vía se ha considerado el volumen del tránsito existente así como la 
proyección en el tiempo, para lo cual se ha calculado el IMD, teniendo en cuenta el aspecto 
estético que permitirá aportar al ornato de la ciudad. 
 
Su contenido está enfocado bajo la metodología no experimental – mixta, aplicativa; la 
cual comprende los objetivos específicos de realización de elaboración de los estudios 
básicos de ingeniería por especialidad y el diseño de sus componentes estructurales bajo la 
normatividad nacional.  
 















The purpose of this project is to elaborate the "design of the urban road infrastructure for 
the mobility of the Fila Alta sector - AAHH March 10 - district and province of Jaén - 
department of Cajamarca", which is at the level of natural terrain, that in rainy seasons, it 
hinders pedestrian and vehicular traffic, causing discomfort among the inhabitants who use 
this road to get around. 
 
The project consists of carrying out the design of the pavement, for which topographic 
works of planimetry and altimetry were carried out, defining an average track width, once 
the intervention area was defined, soil mechanics studies were carried out to determine the 
characteristics of this and to be able to design the pavement. 
 
For the design of the road, the volume of the existing traffic has been considered, as well 
as the projection over time, for which the IMD has been calculated, taking into account the 
aesthetic aspect that will allow it to contribute to the decoration of the city. 
 
Its content is focused under the non-experimental methodology - mixed, applicative; which 
includes the specific objectives of carrying out the preparation of basic engineering studies 
by specialty and the design of its structural components under national regulations. 
 









1.1 Realidad problemática 
 
Hablar de conectividad es hablar de progreso, la infraestructura vial es desarrollo de 
país. Cuyo objetivo principal facultando el tránsito poblacional, cuya actividad 
significa transitar tanto al sector público como privado mermando gastos de 
intercambio comerciales particularmente regionales, consiguiendo mayor 
interconexión con la ciudad en el rubro económico. Aumentando significamente la 
calidad de los moradores a utilizar esas vías creadas ya sea en traslado de productos, 
de personas de un lugar a otro creciendo económicamente, socialmente y 
culturalmente.  
Como se sabe que el trasporte tiene una función primordial para los pobladores 
ayuda a minimizar costos y tiempo, por eso es muy importante las vías estén en 
constante mantenimiento y óptimas condiciones.  
Según El Comercio (2018) señala que: Las carreteras peruanas cuando viajamos es 
muy común ver en los cruces imágenes que inmortalizan de aquellas personas que 
murieron en accidentes de tránsito dentro de sus viajes a diferentes lugares en el 
interior del país. Por esto es que en la realidad peruana los choferes de buses y 
camiones, llevan consigo estampitas como de la Cruz del Chapón para el norte del 
país que reconocen el mal estado de las carreteras la cual quizás sienten que él no 




Guatemala, Yllescas (2013, p.14). En su tesis “Diseño del tramo carretero 
comprendido desde el entronque del kilómetro 171+400 carretera interamericana (ca-
1), hacia el caserío nuevo Xetinamit. 
La mencionada tesis se desarrolla en Guatemala y pretende establecer la 
comunicación vial de 22 comunidades situadas en el área de bocacosta concernientes 
a la jurisdicción del municipio de Nahualá, ya que no cuentasn con una vía de acceso 
vial al municipio perteneciente a los departamentos de Sololá y Suchitepéquez de ese 
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país, además éste proyecto de graduación tiene por objetivo principal realizar la 
planificación y diseño del segmento de  carretera que recorre desde el km. 171+400 
carretera Interamericana (CA1) perteneciente al Municipio de Nahualá hasta Santo 
Tomas La Unión del Municipio de Suchitepéquez con una longitud vial de 11+040 
km. con una carpeta de rodadura de pavimento flexible  
 
Investigación denominada” Diagnostico de vía existente y diseño del pavimento  
flexible de la vía nueva mediante parámetros obtenidos, indica que la conservación 
de los pavimentos depende netamente de las cargas a la que es sometida la misma 
es así que según el aspecto experimental, además de ello  la conservación de la 
misma depende directamente  pavimento y de la resistencia de  las capas con las 
que fue diseñado el pavimento; además de ello las características esenciales de una 
carretera como es la velocidad depende  básicamente de las pendientes 
longitudinales considerando zonas críticas y de sus radios de curvatura; lo cual 
reduce fuertemente la calidad de servicio. (Gonzales, 2005, p.30) 
 
Informe denominada “Deterioros en pavimentos flexibles y rígidos” Chile: 
Universidad Austral de Chile A través del diagnóstico realizado en su 
investigación, se determinó que es el tránsito vehicular el causante del deterioro de 
los pavimentos sumado esto a los agentes abrasivos, cabe señalar que habiendo 
hecho una comparación de zonas se pudo determinar que en las que presentaban 
mayor transitabilidad existe mayor pérdida de la carpeta asfáltica.  
Otra de las causas de deterioro inminente de los pavimentos es el factor clima, dado 
que las variaciones en las temperaturas y la humedad producen daños estructurales 
de la vía, cuando estas no se encuentran adecuadamente diseñadas. Por lo cual el 
tesista recomienda que una vez identificado el daño y la causa de la misma, se debe 
realizar una reparación correcta de tal modo que se pueda evitar el deterioro 
progresivo de la infraestructura vial lo cual generaría peligro inminente para los 
conductores y pasajeros (Mirando, 2010, p.23) 
 
NACIONAL 
Puno, Chura (2016, p.8), con el “Diseño de intercambio vial a desnivel en las 
intersecciones de la carretera Panamericana Sur y la Avenida, con el propósito de 
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ofrecer una solución a la problemática de transitabilidad vehicular, para aumentar la 
conexión del sistemas viales urbanos, concluye que debe construir el intercambio 
vial, la cual contribuirá al reordenamiento vial, recomendando contar con una 
planeación del mantenimiento de áreas verdes y conservar una vista presentable 
ante la ciudad. La relevancia es hacer el adecuado diseño vial. 
 
Libertad, Lázaro (2014, p.20), Refiere: “Diseño Para El Mejoramiento A Nivel De 
Afirmado de la Carretera, menciona que tener en cuenta primero datos de campo 
para realizar dicho diseño, teniendo en cuenta las posibles curvas y no afectar con 
los colindantes ya que se generara problemas, cumpliendo los parámetros mínimos. 
    
Por otro lado 
Loreto, Valverde (2017, p.14), menciona que el diseño geométrico a nivel de 
afirmado del camino vecinal, cuyo objetivo hacer el diseño de pavimento 
permitiendo transitividad entre distritos, concluyendo destacando el drenaje en el 




El mejoramiento vial urbanas, mejorará el ornato de la ciudad y que es fundamental 
en desarrollo socio-económico y cultural de las localidades el mejoramiento de las 
vías permitirá a moradores contar con accesibilidad de traslado, y llegar con mayor 
facilidad al centro de la ciudad. Disminuyendo significamente el tiempo de 
traslado. Este proyecto contiene las variables e indicadores de un estudio socio-
económico. (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN , 2018) 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Internacional  
San Salvador, alemán & Juárez (2015). Relata que: “Propuesta de Diseño 
geométrico de 5.0 km de vía de acceso vecinal montañosa,  
Concluyendo que tal levantamiento topográfico influye en el trazo definitivo, es 
decir ante ello depende los costos de ejecución, condicionando a largo del trayecto 
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los alineamientos tanto horizontal como vertical, creando pendientes longitudinales 
superiores ya establecidas mermando movimientos de tierra que causan altos 
costos. 
  
El Salvador, Alegría (2006, p.14) expresa dicha: “Propuesta de un Manual de 
Diseño Geométrico de Carreteras; cuya objetividad es la propuesta contribuyendo a 
las normatividades 
Concluyendo su investigación que se debe tomar atención a las 
necesidades de las personas que transitan en las carreteras, 
poniendo énfasis en el desarrollo de las etapas del diseño 
geométrico, así como de las políticas en las que se rigen.  
Esta conclusión está relacionada con el hecho de que las carreteras cubren las 
necesidades primordiales de toda la región.  
Nacional  
Huánuco, Gallardo, (2017, p.19). Lima, Perú presentó “Diseño de la Vía Urbana y el 
Mejoramiento Hidráulico de Obras de Arte, tuvo como objetivo mejoramiento el 
tránsito y logrando un flujo apropiado vehicular, debido a ausencia de obras de arte, 
además de pavimentar la vía y realizar el mantenimiento del canal de riego.  
Resaltando la importancia de la topografía, tipo de obras, en 
consecuencia, la relevancia haciendo estudio detallado de diseño 
geométrico y los estudios básicos que se basaran. 
Esta investigación tiene relevancia porque muestra la importancia de la topografía 
dentro del diseño de una infraestructura.  
Cuzco, Escobar y Zavala (2019, p.30).  En su investigación titulada “Construcción 
de la Carretera Variante Pomacanchi, estuvo dirigido a la construcción de una 
carretera nueva comprendida desde la carretera Pomacanchi a las comunidades de 
San Juan y Santa Lucía, en el tramo del sector de Q’oyapata (km 12 + 00) hasta el 
puente Tambomayo (km 23 + 51), pasando por el sector de Uchucutana. Siendo  
esta una carretera es una trocha carrozable tiene como apertura 7.1 km, un ancho de 
plataforma de 5.5 m, características geométricas propias de  una trocha carrozable, 






Esta investigación tiene relevancia pues permite entender la 
importancia que tiene las redes viales en cuanto a la integración de las 
comunidades, pues mejora el nivel socio económico, cultural de la 
zona.  
 
Chota, Vera (2015). en su investigación “Innovación Tecnológica de la Red Vial 
Nacional de Carreteras usando Sistemas Inteligentes de Transporte”, tuvo como 
objetivo el diseño de la Sierra Tramo II, Km 120 + 450 km, al 150 + 870 Ruta PE – 
3N.  
Concluyendo que permitirá la disminución de los accidentes, con lo 
que se evitaran los daños de la infraestructura vial. Además, sirve 
de soporte para la preservación y cuidado de la inversión. 
La relevancia de este trabajo es dar a conocer que la innovación tecnológica 
mejorará el diseño de las redes viales y en consecuencia habrá una mejora en el 
sistema de seguridad vial.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Ganamás (2018, s/p). La infraestructura vial es el conjunto de componentes 
imprescindibles a través del cual se genera desarrollo económico de una nación. Las 
cuales cumpliendo con las condiciones de diseño y construcción ofrecen adecuada 
transitabilidad, prosperando la calidad de vida, dicha comunicación entre todas las 
ciudades, así como también el vínculo comercial y laboral. 
Mora y Arguelles (2015), menciona al diseñar y construir el pavimento rígido, en el 
cual propusieron desarrollar el mejoramiento en la sub rasante generando mayor 
capacidad portante en la evaluación de instalación del pavimento, mencionando que 
es necesario la búsqueda de información del suelo mediante ensayos de laboratorio y 
proyección del tránsito, de tal manera que se podrá estructurar el pavimento rígido 
adecuado garantizando resistencia aplicación en cargas destinadas en el tránsito vial 
en dicha urbanización. 
Como es una vía urbana solicitando la construcción de drenajes superficiales y/o 
sumideros conectados al alcantarillado garantizando adecuada evacuación de aguas, 
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quedando definido las pendientes transversales y longitudinales. 
La Topografía: se define como unos levantamientos del terreno, pero tiene factores 
de cartográfico en tanto a elaborar un plano donde lo representa con símbolos 
convencionales y estándares, anticipando las normas en función naturales y 
antrópicos en los mapas o cartas topográficas. (Querol y Franquet, 2010, p. 7) 
Para el diseño geométrico vial urbana, se ha previsto tomar en consideración los 
anchos y detalles secciones típicas transversales en planos según el levantamiento 
topográfico, en coherencia con los Reglamentos y manuales vigentes de diseño, 
como es Manual de Diseño Geométrico de Vías Urbanas. 
Características Geométricas de Diseño 
Al diseñar las vías argumenta a necesidades basada en lo social y económicamente, 
que dan impulso a constituir características técnicas y físicas adquiridas por la vía 
proyecta, buscando resultados viables, en favor poblacional. 
El diseño geométrico es definido en base a las condiciones actuales existentes, tanto 
en planta, perfil longitudinal y sección transversal, sin realizar cambios 
significativos, que alteren el entorno arquitectónico, modificando solamente el perfil 
longitudinal y transversal, para conocer los volúmenes de corte a realizarse. 
 
La mecánica de suelos nos da a conocer el tipo de material encontrado en el terreno 
para determinar sus propiedades física mecánica, dentro de la cual se tiene diferentes 
tipos de arenas, arcillas y rocas. Con estos datos se determina la cimentación y la 
estructuración conveniente, cuyo procedimiento es tomar muestras y analizado en el 
laboratorio obteniéndose los datos encontrados para tener su capacidad de carga para 
tener precauciones en el diseño estructural. 
 
El propósito del estudio de una cantera en constituir la fuente de ubicación del 
material ideal necesario de calidad y volumen en ser utilizadas en la ejecución de las 
obras programadas de un proyecto. El estudio de cantera tiene como objetividad 
suministrar el estudio definitivo a nivel técnico. 
Una cantera se considera más efectiva cuando la calidad de sus materiales cumple 
con las condiciones del material que se busca, determinándose con los ensayos que 
se realicen en laboratorio sobre las muestras tomadas. 
El estudio de tráfico consiste en la determinación de la demanda vehicular que pasan 
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por ciertos puntos o secciones específicas de una vía, el propósito del estudio de 
tráfico es: cuantificar, clasificar y conocer su variación horaria, calculando así la 
magnitud futura. 
El pavimento de concreto o pavimento rígido Actúa sobre una base o subbase que lo 
contiene a una losa, que tiene rigidez y alto módulo de elasticidad, minimiza los 
esfuerzos que adquiere en el pavimento produciendo distribución de cargas de rueda, 
otorgando resultado de tensiones demasiado bajas a la subrasante. Todo opuesto, 
sucede en los pavimentos flexibles  
 
El estudio hidrológico se convierte en un componente importante en el diseño de 
obras hidráulicas, las cuales utilizaran con frecuencia métodos matemáticos que 
determinan el funcionamiento para la cuenca. 
De acuerdo con esta definición podemos decir que el profesional responsable 
encargado de la realización del diseño de un proyecto como; puentes, carreteras, 
presas, infraestructura vial, debe determinar los análisis hidrológicos cuantitativos 
con la finalidad de identificar el evento más desfavorable para el diseño. 
El Estudio de Impacto Ambiental es instrumento importante en el cual se identifican 
y se describen los impactos ambientales que producirá la ejecución de un proyecto en 
su entorno.  
El propósito es disponer las limitaciones ambientales existentes en el proyecto 
evaluando posibles impactos ocasionando por el proyecto, identificando las 
magnitudes de mitigación necesarios o minimizar los impactos a niveles aceptables.  
1.4 Formulación del problema 
 
¿En qué medida el diseño de pavimento rígido mejora la transitabilidad del Sector Fila 
Alta – A.H. 10 de Marzo – Distrito y Provincia de Jaén – Departamento de Cajamarca 
2019? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Técnica 
Enfoca en plantear la mejor solución frente a inconvenientes de transitividad, en el 
sector Sargento Lores, frente a esta situación que genera malestar a la población del 
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lugar, afecta además la fluidez de tránsito y por ende repercute en la actividad 
socioeconómica y el crecimiento urbanístico del sector. 
Económica 
Económicamente porque este tipo de proyecto se diseña para una era de utilidad de 20 
a 30 años y su costo de mantenimiento es bajo. Tomando en cuenta también que, con 
vías debidamente pavimentadas y espacios públicos más adecuados habrá más fluidez 
de tránsito vehicular, reduciendo de esta manera los costos de transporte hacia la zona, 
generando de esta manera la integración y el desarrollo social y económico del sector. 
Social 
Con este proyecto se estará beneficiando directamente a dos cientos cincuenta (250) 
familias y una población de 1150 habitantes, los cuales contaran con una 
infraestructura vial adecuada que les permitirá tener mejores condiciones de 
transitabilidad vehicular y peatonal, mejorando también los espacios urbanos para el 
desarrollo de sus actividades cívicas y socioculturales, trasladarse a sus centros de 
trabajo y a otros lugares con mayor seguridad y comodidad. La propuesta dar solución 
a dicho diseño, estas acciones beneficiaran más a la población menos económica de la 
zona, el cual mediante la construcción de vías pavimentadas se estará reduciendo los 
riesgos de accidentes ya que una vía pavimentada ofrece una transitabilidad más 
eficiente y ordenada.  
1.6 Hipótesis 
 





Diseñar  el pavimento rígido para mejorar la transitabilidad en  el Sector Fila Alta – 
A.H. 10 de Marzo – Distrito y Provincia de Jaén – Departamento de Cajamarca 2019 
 
Objetivos específicos: 
- Identificación de la realidad y características técnicas de la zona. 
- Elaborar los estudios básicos: tráfico, topografía, mecánica de suelos, hidrológica e 
hidráulica, impacto ambiental. 
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- Diseñar la infraestructura vial considerando una adecuada propuesta técnico – 
económico.  
- Realizar el diseño de las obras de arte. 
- Analizar los costos y presupuestos. 
 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Este es aplicado pues busca dar solución al problema del estudio, cual es diseñar 
infraestructura vial urbana. 
 
Según el diseño será Borja (2012) Cuasi Experimental – Descriptiva, la cual viene a 
realizarse da manera no experimental, garantizando la viabilidad. 
      Esquematización: 
U                  E                  x 
 
 
U: Unidad de análisis 
E: Datos del diseño  
X: datos de recolección de datos 
 
2.2 Variables y Operacionalización 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Diseño de infraestructura vial. 
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cronograma  Ms Project Inérvalo 
Valorización 
de obra 
Avance de obra 
Fuente: elaboración propia.  
Tabla 02: operacionalización de la variable dependiente  
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Según el Glosario de términos que se 
usa frecuentemente en los proyectos 
de infraestructura vial considera 
como un servicio dando accesibilidad, 
así mismo asegurando su estado, y 
que permitan un flujo constante de 
vehículos durante periodo de diseño. 
(MTC, 2018). 
Es condición de 
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2.3 Población y muestra 
  
 Población 
Este proyecto la población o universo viene toda la urbanización de Fila Alta en 
Jaén 
 Muestra 
Comprende el área de estudio, sector fila Alta-A.H.10 de Marzo-Jaén 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica de observación Directa 
De forma directa en campo, es decir utilizando información de primera mano a 
través de la observación directa en campo o ambiente natural. 
 
Técnica de análisis de documentos y de internet 
También se hizo uso de la técnica de recolección de documentos y internet como 
fuentes de información indirecta tales como revistas, guías, tablas, libros, tesis, 
especificaciones y páginas web, recaudando la mayor información posible para 
proceder y definir resultados convicentes. 
Validez 
En cuanto a la validez, se determina que las técnicas e instrumentos utilizados en la 
investigación, alcanzan el objetivo por cuanto está reflejando el dominio del 
contenido, manteniendo de esta manera la idea clara de la variable que se mide. 
Confiabilidad 
Se refiere a que, aplicando los mismos instrumentos en condiciones similares 
arrojara los mismos resultados. 
Teniendo la validez definida, podemos determinar el grado de confiabilidad puesto 
que los instrumentos de recolección de datos son confiables y los resultados podrán 
ser corroborados posteriormente utilizando los mismos instrumentos bajo las 
mismas condiciones 
2.5 Procedimientos 
Del estudio topográfico.  
Fue proyectado, un levantamiento completo, siguiendo los lineamientos que exigen 
para que, se revisen los expedientes técnicos, puesto que, la investigación se 





Fue necesario, un EMS completo que esté orientado a la extracción de resultados 
diseñar la infraestructura vial, Pistas y Veredas los cuales detallan: Contenido de 
Humedad, Análisis Granulométrico, Límite Liquido y Límite Plástico, Porcentaje 
de Sales Solubles, Proctor Modificado, CBR. 
 
Del estudio de Tráfico Vehicular 
La forma correcta de contar el tráfico, es personalmente en este caso, estudiar la 
densidad de tráfico de la zona a través de conteo manual por el lapso de 7 días, para 
obtener los datos actualizados y precisos y cuantificarlos para determinar la 
clasificación del tráfico y el volumen vehicular que circula en la zona a diferentes 
horas. 
Diseño de Pavimento Flexible  
Se diseñó, en función tal resultado final de espesores de capas que se realizará 
durante el proceso de diseño. 
Diseño de Veredas  
Para este diseño se tiene referencia la normativa del RNE. CE.010 Pavimentos 
Urbanos, Pavimentos Especiales (Veredas) 
2.6 Método de análisis de datos 
Cuyo procesamiento de resultados se ha realizado a través del AutoCAD civil 3d 
2017, además todos los softwares de ingeniería requerida´. 
  
2.7 Aspectos éticos  
Viene a ser el fiel cumplimiento de la ética formada en la universidad Cesar Vallejo 
cumpliendo sus normatividad vigente atraves de sus guias de producto observables, 
normas ISO , y APA,   de los resultados son originales beneficiando a la población 










Analiza las calles: las calles son Víctor Andrés Belaunde, Miguel Iglesias, jr. Elias 
Aguirre, jr. Pablo Vizcarrondo, jr. Rodríguez de Mendoza, jr. Sinchiroca, jr. Huaynacapac, 
jr. Huascar, jr. Yahuarhuasca, jr. Maita Cápac,  y otros, jr. Huracocha, jr. Yanaconas, jr. 
Los Quipus, jr. Sáenz peña, jr. Santa Rosa. Andrés Avelino Cáceres, jr. Pachacutec, jr. 
Andrés Belaunde 2, jr. Cesar vallejo, jr. José Olaya, jr. Amalia puga, Calle 9 de octubre; 
estas calles  presentan inadecuadas condiciones de transitabilidad dado su capa de rodadura 
encontramos a nivel de terreno natural, no cuenta con veredas peatonales, ni obras de  
drenaje pluvial lo cual genera la acumulación de agua de lluvia en la vía, perjudicando y 
deteriorando la plataforma, en la que se forman bacheos y encalaminados que dificulta el 
tránsito vehicular y peatones en tiempos de lluvia, al igual que la generación de polvo en 
épocas de verano, lo que incrementando la inversión en mantenimiento de vehículos y en 
el arreglo de las fachadas de las viviendas, y como consecuencia secundaria es el 
incremento de las enfermedades respiratorias de los habitantes de la zona; es por ello que 
la investigación se centra en el mejoramiento de estas vías, para contribuir no solo al 
desarrollo de los corredores económicos, sino también a disminuir las inversiones de la 
población   actividades innecesarias. 
 
 Estudios básicos de ingeniería 
 
 Estudio topográfico 
 La topografía se realizó en las calles Huamantanga, Elías Aguirre, Sinchi Roca 
Pachacutec Leoncio Prado. La zona muestra relieve y pendiente llana, se realizó 
con los puntos Geodésicos que nos brindó COFOPRI los puntos de control PB-A1, 
DE LA DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DE TIERRAS  CATASTRO RURAL (ex 
COFOPRI) dicho punto esta monumentado. 
 El levantamiento topográfico fue realizado con coordenadas del punto PB-01 que 
fue brindado por COFOPRI ya que estas entidades nos brindaron las coordenadas 
respectivas para poder iniciar dicho levantamiento topográfico. 
Con las coordenadas brindadas por COFOPRI se realizó al levantamiento topográfico, 
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detallando niveles bordes de la calle existente, propiedades. 
Luego que se empezó el trabajo con estas coordenadas también se dejó puntos de BM 
auxiliares en diferentes calles en donde se realizó el levantamiento topográfico,  
Los trabajos topográficos se detallan en campo: 
01 estación total marca Trimble m3. 
01 Nivel de ingeniero marca Trimble.  
04 equipos de radiocomunicación Kenwood modelo TK2102.   
04 miras de aluminio. 
Trípodes, winchas, cargadores, pintura, cemento, etc. 
En gabinete: 
Compensación de 02 poligonales Básicas. 
Compensación de la nivelación geométrica. 
Procesamiento de datos topográficos obtenidos. La cual dio planos con escalas óptimas. 
 
 Estudio de hidrología y drenaje: 
La estación utilizada para obtener los datos es la estación meteorológica La Cascarilla, 
según los datos arrojados en la estación con precipitación máxima en 24 horas, en período 
de registro de 11 años. el valor medio anual es de 1,118.70 mm, cuya precipitación es 
mínima en Agosto a 13.60 mm., el valor máximo es 70.30 mm. . 
  
 Estudio de mecánica de suelos: 
Se evidenciaron 8 calicatas para ello se excavo a una profundidad de 1.50 m , de las 
cuales se realizó una clasificación de suelos   SUCS, determinando que los suelos 
arena pobremente graduada con grava, habiéndose realizado 08 puntos, con LL 
entre 18.88% a 45.59%, LP entre 16.85% a 22% y IP entre 2% a 21.1%. 
Se obtuvo el CBR al 95% es 7.10% por lo que la subrasante no requerirá algún 
mejoramiento o estabilización debido a que la subrasante calificaría como regular (C.B.R. 
mayor e igual a 6%). 
 Estudio de tráfico  
Se identificaron 02 estaciones las mismas que se detallan a continuación:  
Estación 1: Intersección Ca. Inca Roca y Jr. Toribio Rodríguez de  
Estación 2: Jr. Andrés Avelino Cáceres y Jr. Cesar Vallejo       














automóvil 84 31% 
Pick Up 80 30% 
Rural Combi 79 29% 
Camión 28 10% 
Total 271 100% 
IMD TOTAL 271 
Fuente: Conteo de Tráfico del Proyecto en estudio 
Realizando los cálculos correspondientes se obtiene el tráfico normal y tráfico generado 






















90 0.77 89 90 91 91 92 93 94 94 95 96 
88 0.77 87 88 89 89 90 91 91 92 93 94 
86 0.77 85 86 87 87 88 89 89 90 91 91 
0 0.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 3.77 28 29 30 31 32 34 35 36 38 39 
0 3.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
293   290 293 296 299 303 306 309 313 316 320 
Tráfico generado 15% 
  0.77   14 14 14 14 14 14 14 14 14 
  0.77   13 13 13 14 14 14 14 14 14 
  0.77   13 13 13 13 13 13 14 14 14 
  0.77   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  0.77   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  0.77   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  3.77   4 5 5 5 5 5 5 6 6 
  3.77   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      44 44 45 46 46 46 47 47 48 
Tráfico Total 
  0.77 89 104 104 105 106 107 108 108 109 110 
  0.77 87 101 102 103 104 104 105 106 107 108 
  0.77 85 99 100 100 101 102 103 104 104 105 
  0.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  0.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  0.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  3.77 28 33 35 36 37 39 40 42 43 45 
  3.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Tabla 4: Cálculo del EAL 
 
  











2018 23 0 0 13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tasa 
crecimiento = R 
  1.50 1.50 1.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00       













0.03 0.03 0.03 0.03 
0.03
0 
      
Factor de 
Crecimiento 























      
Días del año   365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365       
IMDa x Fc x Fp 
x 365  






























































































































Fuente : Elaboración propia. 






 Diseño de pavimentación rígida 
 
Realizando los cálculos correspondientes mostrando el estudio de tráfico, estudio de suelos 
resulto un espesor de losa será de 20 cm, espesor de sub base 20 cm, espesor de sub base 

































 Diseño de obras de arte 
Cuneta: se ha proyectado cunetas triangulares, para lo cual se a tomado los criterios de la 
norma   OS.060, utilizando el valor de coeficiente de escorrentía (C), intensidad máxima 
(Imáx en milímetros/horas) y área aportante. Utilizó método de una cuenca de área menor 





1. Con los datos y los análisis realizados se determinó que el diseño de los pavimentos 
contribuye al desarrollo de una localidad. 
 
2. El proyecto si cumple con lo establecido en la norma dado que el CBR al 95% es 
mayor a 6, por lo tanto, el suelo no necesita realizar un mejoramiento del mismo. 
 
3. En EIA se verificó que es ambientalmente viable la cual para mermar se empleó un 
plan de mitigación cumpliendo las normativas vigentes  establecidas en ambientales 
y según el MTC. 
 
 
4. Mostro estratos de cimentación del área en estudio predominan los suelos: arena 
pobremente graduada con grava (SP), obtenido de las calicatas practicadas, le 
corresponde una clasificación de suelo S3. 
 
5. El Manual de Diseño Centroamericano para vías rurales para 2 a 4 carriles por vía 
tiene un parámetro para el dato de Factor Hora Pico (FHP) que comprende un valor 
de 0.92 a una vía con un nivel de servicio de D hasta C; los datos nos demuestran 
que las intersecciones elegidas se acercan a este rango demostrando así la 
capacidad de servicio, no obstante, se van alejando del factor de diseño ideal 




6. Según la EMS se demostró en las 8 calicatas obteniéndose así LL entre 18.88% a 
45.59%, LP entre 16.85% a 22% y IP entre 2% a 21.1%. CON CBR al 95% es 
7.10%, cumpliendo con los manuales de MTC y manual de suelo y cimentación, 
esto mismo refiere, Lázaro (2014, p.20), Refiere: “Diseño Para El Mejoramiento A 
Nivel De Afirmado de la Carretera, menciona que es importante tomar en cuenta 




V. CONCLUSIONES  
 
1. Los suelos que conforman el terreno natural se encuentran identificados como 
Arena Pobremente Graduada con Grava; cuya condición en el sistema AASHTO es 
Bueno. 
2. La exploración se ha efectuado con apertura de calicatas a cielo abierto hasta la 
profundidad de 1.50 m., habiendose efectuado las calicatas en los terraplenes que 
conforman las estructuras de la via  existente, ya que el circuito del proyecto 
compromete dichas areas. 
3. El CBR de la subrasante, al 95% del Proctor Modificado AASHTO, con el cual se 
ha diseñado la, estructura del pavimento tiene 7.10%. 
4. El tráfico se mantienen zonas estables vehiculares, pero al momento de llegar a las 
intersecciones los conductores podrían empezar a sentir algunas restricciones a la 
libertad de elegir su velocidad y a hacia donde puede girar. 
5. Se pueden prever sistemas de señalización en las intersecciones y en el pavimento 
rígido, y semáforos en las intersecciones indicadas, sin embargo, se debe tomar en 
cuenta un estudio de campo ya con la vía en funcionamiento para establecer una 
simulación del flujo vehicular a escala real para determinar en forma óptima los 
tiempos de semaforización. 
6. Se demostró el levantamiento topográfico que tiene la urbanización de relieve y 
pendiente llana. 
7. El IMD Anual es de 271veh / día. representa el 90% de vehículos ligeros, no hay 












1. Es recomendable que las autoridades tomen en cuenta los datos obtenidos ya que 
han sido verificando según los manuales existentes, además de ellos también hacer 
mantenimiento cada corto tiempo para su óptimo funcionamiento, tomando 
referencia que los datos sirve solamente y exclusivamente para la zona analizada. 
 
2. A los futuros tesistas tomar como base estos resultados obtenidos ya que cumplen 
todos los parámetros requeridos. 
 
3. En estudios básicos tener en cuenta los datos que sean correlacionados ya que 
puede perjudicar el mal entendimiento al diseño propio. 
 
4. Se recomienda dar funcionabilidad y manteamiento periódicamente a las obras de 
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Anexo N° 05: Plano de ubicación 
 
Anexo N° 06: Fotos de la realización del proyecto 













Autorización del desarrollo del proyecto de tesis 
 
 
 
 
